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La popularidad adquirida por las coplas del escritor D. Narciso Díaz de Escovar, 
conocido en España y América por el Poeta de los Cantares, nos han decidido a 
publicar una nueva edición de ellas, micróscopica, de bolsillo, como las que recien-
temente se realizan en Alemania con buen éxito. Constará el l ibro de 600 a 700 
cantares, escogidos, encuadernado en tela, haciéndose la tirada en la TIPOGRAFÍA 
IBÉRICA, cuyo esmero y perfección en esta clase de trabajo no desconocen los 
aficionados a las Artes Gráficas. Ofrecemos una k 
plana para que pueda formarse idea del tamaño e 
impresión. El precio de cada ejemplar será de 1.25 
ptas. y a los libreros o personas que hagan pedidos 
de más de doce ejemplares, se les cobrará solo diez 
pesetas por docena. 
Rogamos a V. nos indique si podemos incluirle 
en la lista de suscritores y en ese caso, lo participe 
a D . José Duarte, l ibrero, calle de Granada núm 43, 
Málaga. 
LOS EDITORES. 
COPLAS MALAGUEÑAS 
Van muriendo poco a poco 
mis ilusiones de niño, 
pero vela el desengaño 
en mi corazón vacío. 
Para que vuelva a quererte, 
era preciso, serrana, 
que perdiera la memoria, 
como perdí la esperanza. 
Antes gloria, amor, honores, 
no mitigaban mi sed. 
y h o y bastan para mi dicha 
un libro y una mujer. 
0=. 
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